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Erstmals in ihrer nahezu 40jährigen Geschichte fin-
det die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft
für Biomedizinische Technik in Ilmenau statt. Für
das Team des Ilmenauer BMT-Instituts – das im
Jahre 2004 sein 50jähriges Gründungsjubiläum
feiert – ist dies eine hohe Ehre und eine besondere
Freude.
Die Einladung der Veranstalter zur 38. DGBMT-
Jahrestagung hat eine außerordentlich hohe Reso-
nanz gefunden: mit etwa 530 Beiträgen aus nahe-
zu allen Anwendungsgebieten der Biomedizini-
schen Technik ist die Tagung wiederum deutlich
gewachsen. Ein internationales Satellitensympo-
sium „Cellular Engineering and Nanosensors” am
21. September 2004 fokussiert auf das junge, sich
mit besonderer Dynamik entwickelnde Gebiet der
medizinischen Biotechnologie. Der Studenten-
wettbewerb hat eine erfreulich hohe Zahl von
Beiträgen angezogen. Das wissenschaftliche Pro-
gramm der BMT 2004 wird erweitert durch drei
BMBF-Workshops zu Schwerpunkten der geför-
derten BMT-Forschung. Ein Seminar zur neuen
IEC-Empfehlung 60601-1 als Weiterbildungsange-
bot wird das besondere Interesse der Medizin-
technik-Unternehmen und Anwender finden.
Das Rahmenprogramm der Tagung bietet nach in-
tensiver Arbeit Gelegenheit zu persönlichen Ge-
sprächen, zur Anbahnung und Pflege von Kontak-
ten und zur Entpannung in angenehmer Atmos-
phäre. Darüber hinaus lohnt sich ein Blick in das
schöne Zentrum der etwa 750jährigen Stadt Il-
menau oder ein Ausflug in ihre schöne Umgebung
bzw. in das nahe mittelalterliche Erfurt oder die
Klassikerstadt Weimar.
Insgesamt hoffen wir, daß die 38. DGBMT-Tagung
Ihnen viele neue Erkenntnisse vermittelt und anre-
gende Diskussionen ermöglicht. Wir freuen uns
sehr darauf, Sie in Ilmenau begrüßen zu dürfen!
Günter Henning Ulrich Hoppe
Institut für Biomedizinische Technik und Informatik
Technische Universität Ilmenau
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